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En 1999, tres grupos de investigación diferentes sintetizaron una nueva familia de 
materiales mesoporosos.11,3. Dichos materiales, llamados PMOs (organosílices 
periódicas mesoporosas), se diferencian de los obtenidos por “grafting” y “co-
condensación” por tener incorporadas las unidades orgánicas en la estructura 
tridimensional de la matriz de sílice mediante dos enlaces covalentes, quedando éstas 
homogéneamente distribuidas en las paredes de los poros. 
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En este trabajo se describe la síntesis de varios PMOs haciendo uso de diferentes 
precursores y agentes directores de estructura. Una vez sintetizados, se han llevaron a 
cabo varios procesos de funcionalización sobre los grupos orgánicos del material.  
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